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Priloga A  
 
Višina in sveža masa 
 
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v višini rastlin in sveži 
masi. Vrednosti so zaokrožene na dve decimalni mesti.  
 
 
 
  T-test s kontrolo Podskupina                          Igor                  NahG-Rywal
(tretma) 1. meritev 2. meritev Sveža masa 1. meritev 2. meritev Sveža masa
LB LB INTAKTNE 11,53 20,48** 10,83** 8,25*** 19,6** 12,08
SLEPE 15,38 24,83*** 10,05** 8,33 18,75 13,08**
PVY 12,93** 22,09*** 8,36*** 8,28*** 17,28** 12,79***
M2E-7 INTAKTNE 13,78 27,95 9,30 7,55 20,60 9,35
SLEPE 14,60 24,85 10,15 7,93 21,98 13,80
PVY 14,45 23,74 9,65 8,41 17,56 9,99
M2R-10 INTAKTNE 16,05 23,93 7,83 9,43 22,00 11,88
SLEPE 16,78 23,53 9,95 7,65 23,00 10,53
PVY 17,69* 24,41 5,91 10,03* 22,93* 11,80
VODA M3E-14 INTAKTNE 7,10 9,15 0,70 5,55 7,65* 3,90
velike SLEPE 7,90 10,45 0,65 6,40 6,85 3,45
PVY 8,15 8,70 0,675* 5,95 6,8** 3,00*
T16-8 INTAKTNE 7,85 14,20 0,50 5,25 8,65 3,65
SLEPE 9,55 15,65 0,85 5,65 8,40 3,50
PVY 12,23* 9,75 2,58** 6,15 6,8** 2,75
PS-216 INTAKTNE 8,05 7,90 0,75 6,05 6,9** 3,85
SLEPE 8,40 8,70 2,75 6,40 7,30 3,65
PVY 7,38 8,43 1,28 6,10 7,1** 3,98
DSM 10 INTAKTNE 8,85 9,15 0,90 6,3* 7,6* 5,25
SLEPE 8,35 8,95 0,50 7,10 8,00 3,9*
PVY 8,88 8,50 0,58* 6,43** 7,03** 3,80
VODA M3E-14 INTAKTNE 6,65 10,45 0,50 4,55 6,20 0,70
male SLEPE 7,30 11,30 0,45 4,55 6,00 0,55
PVY 7,83** 9,43 0,68 4,9* 5,25 0,83
T16-8 INTAKTNE 9,85 10,10 2,85* 5,05* 6,55 0,80
SLEPE 9,45* 7,90* 2,95* 5,00 6,70 1,05
PVY 7,53* 12,43* 0,60 5,70*** 6,23 1,10
PS-216 INTAKTNE 7,55 8,95 0,55 6,55 5,30 0,60
SLEPE 7,10 10,45 0,60 4,50 4,55 0,50
PVY 7,15* 9,80 0,68 3,90 6,85* 0,90
DSM 10 INTAKTNE 6,70 11,15 0,50 4,5* 6,55 0,80
SLEPE 7,7* 10,60 0,55 5,30 6,55 0,85
PVY 6,83 9,43 0,45* 4,95* 5,90 1,25
 
 
Priloga B  
 
Svetlenje listov 
 
Priloga B1 
 
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu svetlo zelenih 
listov pri sorti Igor. 
 
Sorta Igor DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne    **  **     
 
 
 
Slepe           
 
PVY    * * **     
 
M2E-7 - LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY     *      
 
M2R-10 - LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY   * *       
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
* 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
Priloga B2 
  
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu svetlo zelenih 
listov pri sorti NahG-Rywal. 
 
Genotip NahG-Rywal DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne       * * * * 
* 
 
 
Slepe           
 
PVY  *** *** ***       
 
M2E-7 - LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
M2R-10 - LB Intaktne         ** ** 
** 
 
Slepe           
 
PVY   *** ** * *     
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY  ** ** **       
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY    *       
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY   *        
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
 
 
 
 
Priloga C  
 
Rumenenje listov 
 
Priloga C1 
 
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu 
rumenozelenih listov pri sorti Igor. 
 
Sorta Igor DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY    *     * * 
 
M2E-7 - LB Intaktne     *      
 
 
Slepe      *     
 
PVY         * * 
 
M2R-10 - LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY       * * * * 
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY      **     
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
 
 
Priloga C2 
 
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu 
rumenozelenih listov pri sorti NahG-Rywal. 
 
Genotip NahG-Rywal DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne       ** ** ** ** 
** 
 
 
Slepe           
 
PVY    *       
 
M2E-7 - LB Intaktne        * * * 
* 
 
Slepe           
 
PVY   *        
 
M2R-10 - LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY       *    
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY  ** ** **       
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
 
Priloga Č  
 
Rumeni listi 
 
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu rumenih listov 
pri sorti Igor. Pri genotipu NahG-Rywal je bila statistično značilna razlika ugotovljena le 
za delež 9 dpi pri M2R-10 PVY (*). 
 
Sorta Igor DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne         ** ** 
** 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
M2E-7 - LB Intaktne         ** ** 
** 
 
Slepe           
 
PVY           
 
M2R-10 - LB Intaktne         ** ** 
** 
 
Slepe           
 
PVY           
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
 
Priloga D  
 
Delež listov z lezijami 
 
Priloga D1 
 
Preglednica 1: Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu 
listov s točkastimi nekrozami (lezije) ter v deležu listov z obročkastimi klorozami (○) pri 
sorti Igor (pri deležu listov s točkastimi klorozami statistične značilne razlike ni bilo). Pri 
genotipu NahG-Rywal je bila statistično značilna razlika ugotovljena le za delež listov s 
točkastimi nekrozami 10 dpi pri M2E-7 PVY (*), točkaste in obročkaste kloroze pa se na 
listih niso pojavile. 
 
Sorta Igor DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne            
 
 
Slepe            
PVY    **        
M2E-7 - LB Intaktne         ○ ○  
 
Slepe            
PVY            
M2R-10 - LB Intaktne            
 
Slepe            
PVY    *        
VV M3E-14 - VODA Intaktne            
 
 
Slepe            
PVY            
T16-8 - VODA Intaktne            
 
Slepe            
PVY     * *      
PS 216 - VODA Intaktne            
 
Slepe            
PVY            
DSM 10 - VODA Intaktne            
 
Slepe            
PVY            
MV M3E-14 - VODA Intaktne            
 
 
Slepe            
PVY           * 
T16-8 - VODA Intaktne            
 
Slepe            
PVY            
PS 216 - VODA Intaktne            
 
Slepe            
PVY            
DSM 10 - VODA Intaktne            
 
Slepe            
PVY            
 
 
 
Priloga D2 
 
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu listov s 
kakršnimi koli bolezenskimi znamenji (nekroze in kloroze) pri sorti Igor. Pri genotipu 
NahG-Rywal je bila statistično značilna razlika ugotovljena le za delež 10 dpi pri M2E-7 
PVY (*). 
 
Sorta Igor DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe  ** *        
 
PVY    * * *     
 
M2E-7 - LB Intaktne           
 
 
Slepe  **         
 
PVY         ** ** 
* 
M2R-10 - LB Intaktne           
 
 
Slepe  * *        
 
PVY           
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY     * *  * * * 
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
* 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
 
Priloga E (Število bolezenskih znamenj na listih) 
 
Preglednica 2: Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v številu 
točkastih nekroz (*), točkastih kloroz (+) in obročkastih kloroz (○) pri sorti Igor. 
Statistične razlike po vsoti vseh bolezenskih znamenj kaže znamenje ∑. Pri genotipu 
NahG-Rywalu je bila statistično značilna razlikaugotovljena le za število točkastih nekroz 
3 dpi pri LB PVY (*), 10 dpi pri M2E-7 PVY (*) in 10 dpi pri M2R-10 PVY (*). 
 
Sorta Igor DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe  ∑ ∑    ∑    
 
PVY    *       
 
M2E-7 - LB Intaktne           
 
 
Slepe   ∑        
 
PVY      ○     
 
M2R-10 - LB Intaktne           
 
 
Slepe  ∑ ∑    ∑    
 
PVY    *+       
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY     ∑ *   * * 
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY        *   
* ∑ 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
Priloga F (Sušenje listov) 
 
Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; ***  p< 0,001) v deležu suhih listov 
pri sorti NahG-Rywal (pri sorti Igor statistično značilnih razlik ni bilo). 
 
Sorta NahG-Rywal DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB – VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY         *  
 
M2E-7 – LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY       * **   
 
M2R-10 – LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
VV M3E-14 – VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 – VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 – VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 – VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 – VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 – VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 – VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
 
 
 
 
 
Priloga G (Odpadanje listov) 
 
Preglednica 3: Statistično značilna razlika (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) v deležu 
odpadlih listov pri sorti Igor (pri genotipu NahG-Rywal statistično značilnih razlik ni bilo). 
 
Sorta Igor DPI 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 
LB LB - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY        ** *** *** 
* 
M2E-7 - LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY        ** ** ** 
* 
M2R-10 - LB Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY        *   
 
VV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
MV M3E-14 - VODA Intaktne           
 
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
T16-8 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
PS 216 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
DSM 10 - VODA Intaktne           
 
 
Slepe           
 
PVY           
 
 
  
 
 
Priloga H (Lezije) 
 
Priloga H1 
 
Preglednica 1: Bolezenska znamenja glede na dan pojava in povprečno število na rastlino 
pri sorti Igor. 
 
  
  
  
  
Dan 
pojava    Največje povprečno število  
Največji delež 
listov z 
nekrozami 
Največji 
delež listov s 
klorozami 
Največji 
delež listov 
z obročki 
n
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ro
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%
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d
n
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d
el
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%
] 
d
n
e
 
 d
el
ež
 [
%
] 
LB Intan
e 
8 6  11−14 1,25 9−14 1   
9−10, 
12−14 
22 9−14 17   
  
  
Slepe 4 4  7 5 7 2   10−14 42 5 33   
PVY 4 4 5 6 5,5 6 2,63 10 8 6 45 6 21 8−9 19 
M2E-7 Intak
tne 
6 10 8 7−8 2,5 10−14 0,5 8 0,5 7−8 17 10−14 8 8 8 
  
  
Slepe 4 5 
1
0 8 7 6−7 1,5 10−14 1 9 54 9 21 9−14 13 
PVY 4 4 5 6 6,75 10−12 2,88 11−12 16 6 38 5. 13 9 42 
M2R-
10 
Intak
tne 
 5 
1
0   6 1,5 10 0,25   5−6 8 10 8 
  
  
Slepe 4   7 4,25     7 46     
PVY 4 4 7 7 1,38 6 9,38 9−10 7,38 7 17 6 38 9−10 35 
Voda v. Intak
tne 
1
0   10−14 0,5     10−14 17     
  
  
Slepe 7   7 1,5           
PVY  6    6 0,25     6 8   
M3E-14 Intak
tne 
               
  
  
Slepe                
PVY 7   9−12 1,5     9−12 33     
T16-8 Intak
tne 
               
  
  
Slepe                
PVY 5 
1
1 7 8 8,75 11−12 5,5 11−12 10,75 8 63 11−12 17 11−12 46 
PS-216 Intak
tne 
               
  
  
Slepe 7   7.−14. 0,5     7−14 17     
PVY                
DSM 
10 
Intak
tne 
               
  
  
Slepe 
1
0   10−14 0,5     10−14 17     
PVY 9   9−14 1     9−14 8     
Voda m. Intak
tne 
               
  
  
Slepe                
PVY   
1
0     10−12 0,5     10−12 8 
M3E-14 Intak
tne 
               
  
  
Slepe                
 PVY 6   11−12 2     11−12 50     
Se nadaljuje 
 
 
 
Nadaljevanje Priloge H1 
 
 
Dan 
pojava 
   Največje povprečno število 
 
Največji delež 
listov z 
nekrozami 
Največji 
delež listov s 
klorozami 
Največji 
delež listov 
z obročki 
 
n
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ro
ze
 
k
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ro
z
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o
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d
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 [
%
] 
d
n
e
 
d
el
ež
 [
%
] 
d
n
e
  
d
el
ež
 [
%
] 
T16-8 Intak
tne 
               
  
  
Slepe                
PVY 6   10−12 2     9−12 58     
PS-216 Intak
tne 
               
  
  
Slepe 7   7−14 1     7−14 17     
PVY 7  9 9 2,75   9.−14. 0,25 9 42   
9−11, 
14 8 
DSM 
10 
Intak
tne 
               
  
  
Slepe 
1
0   10−14 0,5     10−14 17     
PVY 5   9 1   9−14 0,25 9 25     
 
 
 
Priloga H2 
 
Povprečno število lezij na rastlino pri sorti Igor. Na prvem mestu so nekroze, za prvim 
deljajem sledijo kloroze, za drugim deljajem obročkaste lezije. Število 0 ni podano, razen 
kadar mu sledi drugo število; edino število v celici torej označuje število nekroz. S 
krepkim tiskom je označeno število lezij, če so se pojavile na manj kot 10 % inokuliranih 
listov. 
 
 
Igor 
  
4 
dpi 
5 
dpi 
6 
dpi 
7 
dpi 
8 
dpi 
9 
dpi 
10 
dpi 
11 
dpi 
12 
dpi 
14 
dpi 
L
B
 
        
L
B
 
 
LB 
Intakt.     0 - 
0,25 
  0,75 0,75 - 1 0,75 - 1 1,25 - 
1 
1,25 - 
1 
1,25 - 
1 
Slepe 2 - 
1,25 
1,25 - 
1,25 
0,75 - 
0,5 
5,00 4,5 - 1 4,5 - 1 3,25 - 1 3,00 3,00 3,00 
PVY 1,12
5 - 2 
1,375 - 
1,625 - 
0,125 
5,5 - 
2,625 - 
0,125 
3,5 - 0 - 
1,125 
2,625 - 
0 - 
1,875 
2,75 - 0 
- 4,375 
0,75 - 0 
- 8 
0,5 - 0 
- 6,125 
0,5 - 0 
- 6,125 
0,00 
M2E-7 
Intakt. 0,00 0,00 0,25 2,50 2,5 - 0 - 
0,5 
1,50 0,25 - 
0,5 
0,25 - 
0,5 
0,25 - 
0,5 
0,25 - 
0,5 
Slepe 0,25 2,25 - 
0,25 
2,75 - 
1,5 
5,75 7 - 1,25 6,25 - 
0,75 
4 - 0,75 
- 1 
4 - 
0,75 - 
1 
3,75 - 
0,75 - 
1 
4 - 
0,75 - 
1 
PVY 0,12
5 - 
0,25 
1 - 
1,25 - 
0,125 
6,75 - 
0,875 - 
0,125 
2,375 - 
0 - 8,75 
1,875 - 
1,25 - 
10,75 
1,875 - 
1,5 - 
13,125 
1,875 - 
2,875 - 
10,875 
1,25 - 
2,875 - 
16 
1,25 - 
2,875 - 
16 
1 - 
0,25  
- 8,25 
M2R-10
Intakt.   0 - 1 0 - 1,5       0 - 0 - 
0,25 
      
Slepe 0,5 0,5 1,5 4,25 2,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
PVY 0,12
5 - 2 
0,125 - 
4,125 
0,125 - 
9,375 
1,375 - 
2,125 - 
5,25 
0,125 - 
2,5 - 
6,125 
0,125 - 
2,5 - 
7,375 
0,125 - 
2,75 - 
7,375 
0 - 
2,50 - 
1,625 
0 - 
2,50 - 
1,625 
0,00 
V
O
D
A
 
v
el
ik
e 
 
          
V
O
D
A
 v
el
ik
e 
VODA Intakt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 
 Slepe 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
PVY     0 - 
0,25 
              
M3E-14 PVY 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 
T16-8 
PVY 0,00 3,00 4,75 7,25 - 0 
- 0,5 
8,75 - 0 
- 7,25 
8,25 - 0 
- 5,25 
7 - 0 - 
10 
8,25 - 
5,5 - 
10,75 
8,25 - 
5,5 - 
10,75 
1,5 - 
1,25 
PS-216 Slepe 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
DSM 10 Slepe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 
 PVY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
V
O
D
A
 m
al
e
 
        
V
O
D
A
 m
al
e
 
VODA PVY   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - 0 - 
0,5 
0 - 0 - 
0,5 
0 - 0 - 
0,5 
  
M3E-14 PVY 0,00 0,00 0,25 0,50 0,50 1,00 1,25 2,00 2,00 1,75 
T16-8 PVY 0,00 0,00 0,25 0,25 0,75 1,75 2,00 2,00 2,00 1,75 
PS-216 Slepe 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
PVY 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,75 - 0 
- 0,25 
2,5 - 0 - 
0,25 
2,5 - 0 
- 0,25 
2,5 - 0 
- 0,25 
1,5 - 
0 - 
0,25 
DSM 10 Slepe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 
 PVY 0,00 0,25 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,25 
 
 
Priloga H3 
 
Povprečno število lezij na rastlino pri genotipu NahG-Rywal. 
 
NahG-Rywal   
3 
dpi 
4 
dpi 
5 
dpi 
6 
dpi 
7 
dpi 
8 
dpi 
9 
dpi 
10 
dpi 
11 
dpi 
12 
dpi 
14 
dpi 
LB LB 
Intaktn
e 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 
    Slepe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
    PVY 
15,7
5 
30,0
0 
35,5
0 
38,5
0 
39,0
0 
42,2
5 
40,7
5 32,25 18,63 18,63 6,13 
  M2E-7 PVY 
19,8
8 
31,1
3 
33,2
5 
36,2
5 
41,5
0 
30,3
8 
26,8
8 12,25 5,00 5,00 1,63 
  
M2R-
10 
Intaktn
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Slepe 0,00 0,00 0,00 1,25 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
    PVY 
11,7
5 
32,8
8 
32,5
0 
34,5
0 
32,3
8 
32,5
0 
32,0
0 14,88 13,00 13,00 3,00 
VODA 
velike VODA PVY 1,75 
10,0
0 
13,0
0 
13,2
5 
14,5
0 
14,5
0 
14,7
5 14,75 14,75 14,75 1,25 
  
M3E-
14 Slepe 0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
    PVY 3,00 
27,7
5 
39,0
0 
43,0
0 
45,0
0 
47,5
0 
48,5
0 48,75 47,00 47,00 8,00 
  T16-8 PVY 3,25 
12,7
5 
16,7
5 
18,5
0 
18,7
5 
19,5
0 
21,2
5 18,50 18,50 18,50 8,25 
  PS-216 Slepe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 
    PVY 
16,0
0 
29,0
0 
35,0
0 
37,7
5 
38,0
0 
38,5
0 
38,5
0 38,50 28,50 28,50 6,00 
  
DSM 
10 Slepe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
    PVY 3,00 6,75 9,50 
10,0
0 
11,2
5 
14,0
0 
16,7
5 17,75 15,75 15,75 9,75 
VODA 
male VODA 
Intaktn
e 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
    PVY 0,25 0,75 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 
  
M3E-
14 
Intaktn
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 
    PVY 0,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  T16-8 Slepe 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
    PVY 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
  PS-216 Slepe 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
  
DSM 
10 Slepe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
    PVY 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga H4 
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Priloga H5 
 
Pojavnost lezij pri genotipu NahG-Rywal. Podani so deleži, ki v siceršnjih pregledih zaradi 
poškodb na listu niso bili upoštevani. 
 
 
  
4 dpi 7 dpi 10 dpi 14 dpi 4 dpi 7 dpi 10 dpi 14 dpi 7 dpi 14 di
LB LB Intaktne 0,08 -0,25 -0,25 0,08 0,75 0,75 0,75 1 1,11 0,61
Slepe 0 0 0,08 0,08 0 0 0,25 0,25 3,08
PVY 0,96 0,96 0,88 0,52 30 39 32,25 6,13 0,02 0,06
M2E-7 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0 0 0 0 0 0 0 0
PVY 0,92 0,92 0,56 0,31 31,13 41,5 12,25 1,63 0,02 0,16
M2R-10 Intaktne 0 -0,25 0 0 0 0,5 0 0 1,71
Slepe 0 0,08 0,08 0,08 0 0,5 0,5 0,5 1,58 1,08
PVY 0,96 0,88 0,67 0,21 32,88 32,38 14,88 3 0,02 0,05
VODA VODA Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
velike Slepe 0 0 0 0 0 0 0 0
PVY 0,58 0,75 0,75 0,67 10 14,5 14,75 1,25 0,05 0,44
M3E-14 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0 0,25 0,5 0,5 0,5 1,5 2 2 0,53 0,32
PVY 0,92 0,92 1 0,83 27,75 45 48,75 8 0,01 0,04
T16-8 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0 0 0 0 0 0 0 0
PVY 0,67 0,83 0,75 0,67 12,75 18,75 18,5 8,25 0,04 0,05
PS-216 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0 0 0 0,17 0 0 0 0,5 1,5
PVY 0,83 0,83 0,83 0,67 29 38 38,5 6 0,02 0,06
DSM 10 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0 0 0,17 0,17 0 0 0,5 0,5 1,17
PVY 0,75 0,92 0,92 0,75 6,75 11,25 17,75 9,75 0,06 0,04
VODA VODA Intaktne 0,17 0,17 0,17 0,17 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5
male Slepe 0 0 0 0 0 0 0 0
PVY 0,17 0,17 0,25 0,25 0,75 1,5 1,75 1,75 0,5 0,39
M3E-14 Intaktne 0 0 0,17 0,17 0 0 0,5 0,5 1,17
Slepe 0 0 0 0 0 0 0 0
PVY 0,08 0,08 0,08 0,08 0,75 1 1 1 0,73 0,71
T16-8 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0 0,17 0,33 0,33 0 0,5 1 1 1,33 0,63
PVY 0 0,08 0,08 0,08 0 0,25 0,25 0,25 3,08 2,58
PS-216 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0,17 0,17 0,17 0,17 0,5 0,5 0,5 0,5 1,67 1,5
PVY 0 0 0 0 0 0 0 0
DSM 10 Intaktne 0 0 0 0 0 0 0 0
Slepe 0 0 0,17 0,17 0 0 0,5 0,5 1,42
PVY 0,08 0,33 0,33 0,33 0,25 1 1,75 2 0,71 0,31
              Delež listov z nekrozami                Število nekroz na rastlino      Stanje/Σ lezijNahG-RYWAL
 
 
Priloga H6 
 
Spodbujanje rasti (Pregldnica 20) smo ovrednotili z združevanjem podatkov o višini 
poganjka in sveži masi na zadnji dan poskusa in prirasti med meritvama ter podatkov o stanju 
lista ter napredovanju okužbe, ki sta sicer tudi znamenje zaviranja virusne okužbe, a ju je 
mogoče nedvoumno interpretirati kot napredovanje okužbe. Izkaže se, da so kazalniki 
spodbujanja rasti izredno močni v skupini LB: medtem ko je njena povprečna številska 
vrednost glede na stanje inokuliranih listov 0,20, je njena končna povprečna vrednost 
(upoštevaje višino, prirast in svežo maso) 0,47. Nasprotno vrednost v podskupinah VV in 
MV pade močno pod polovico. Podskupini VV in MV sta torej izkazovali stanje listov z 
manj posebnostmi v barvi in turgorju listov, a sta le malo povečali višino in maso. Glede na 
prizadetost neinokuliranih listov, zlasti vršička, okužba najbolj napreduje v skupini VLB, 
pri Igorju zanemarljivo, pri NahG-Rywalu pa opazneje, saj se napredovanje opazi tudi v 
podskupinah VV in MV. 
 
Primerjava vrednosti po skupinah. 
 
 
  
    
Stanje lista 
14 dpi 
Prizadet 
vršiček 
Končna 
vrednost 
Povprečno 
število lezij 
Povprečno število lezij na 
okuženih rastlinah 
    
Povp-
rečje Std 14 dpi 
Povp-
rečje Std 7 dpi 14 dpi 7 dpi 14 dpi 
Igor 
L
B 0,20 0,15 0,01 0,47 0,07 5,3 1,1 9,5 0,3 
  
V
V 0,58 0,18 0 0,23 0,07 1,1 0,4 3 0,8 
  
M
V 0,59 0,17 0 0,24 0,04 0,2 0,5 0,5 1,1 
NahG-
Rywal 
L
B 0,49 0,20 0,13 0,45 0,11 12,7 1,4 37,6 3,6 
  
V
V 0,62 0,18 0,06 0,21 0,07 8,6 2,4 25,5 6,7 
  
M
V 0,68 0,06 0,03 0,17 0,03 0,4 0,5 0,8 1 
 
 
Priloga H7 
 
Delež števila lezij na okuženih rastlinah se načeloma manjša tako pri Igorju kot NahG-
Rywalu (povečuje se le pri Igorju MV), vendar večinoma ne zaradi pojava novih lezij na 
neokuženih rastlinah, pač pa odpadanja in sušenja listov. Upad razmerja je še zlasti očiten 
pri Igorju VLB, čeprav absolutne vrednosti kažejo na izrednojšo dinamiko pri NahG-
Rywalu. 
 
Število in delež lezij na okuženih rastlinah glede na neokužene. 
 
  Igor NahG-Rywal 
 LB VV MV LB VV MV 
  
7 
dpi 
14 
dpi 
7 
dpi 
14 
dpi 
7 
dpi 
14 
dpi 
7 
dpi 
14 
dpi 
7 
dpi 
14 
dpi 
7 
dpi 
14 
dpi 
Lezije (okužene) 28,6 1,0 14,8 3,8 2,3 5,25 
112,
9 10,75 
127,
5 33,3 3,8 5,0 
 
Lezije 
(neokužene) 19,0 8,8 2,0 1,5 1,0 1,5 1,8 1,8 1,5 2,5 1,0 2,5 
 
Lezije skupaj 47,6 9,8 16,8 5,3 3,25 6,75 
114,
6 12,5 129 35,75 4,75 7,5 
Delež lezij na  
okuženih [%] 60 10 88 71 69 78 98 86 99  93 79  
 
 
67   
 
Pri Igorju so v skupini VLB načeloma vse vrednosti v okviru odstopanj pri intaktnih 
kontrolnih rastlinah (0,43‒0,57), izjemi so okužene kontrolne rastline (manjša srednja 
vrednost) in intaktne rastline M2E-7 (višja vrednost). Kontrolni vrednosti intaktnih rastlin 
skupine VV in MV sta primerljivi in z odkloni zavzemata interval znotraj 0,10‒0,30. Ta 
interval je pri okuženih kontrolnih rastlinah širši, tako da neokužene rastline, zalite s sevi, 
večkrat presegajo vrednosti kontrole, okužene pa ne. V skupini VV izstopajo neokužene 
T16-8, v MV pa neokužene DSM 10, a v nobenem primeru ne gre za osamljene vrednosti. 
Okužene rastline imajo redno nižje vrednosti (srednja vrednost intaktnih rastlin pogosto 
predstavlja zgornji odklon okuženih rastlin); najbolj je to izrazito pri T16-8 v VV. Skupina 
MV je manj variabilna kot VV.  
 
Pri NahG-Rywalu so vrednosti rastlin v skupini VLB načeloma rahlo višje od kontrolnih 
rastlin, zalitih z LB. Interval vrednosti intaktne kontrole VLB je 0,44‒0,54, intaktne kontrole 
VV 0,30‒0,36, intaktne kontrole MV pa 0,18. Interval vrednosti okuženih kontrolnih rastlin 
je prekriven v večji meri (0,15‒0,26), pri čemer najnižjo vrednost izpričujejo okužene 
kontrole VV (0,9), najvišjo pa VLB (0,45). V skupini VV ni odklonov nad osamelima 
vrednostma kontrole (še najbliže vrednostim intaktne kontrole so intaktne rastline, zalite s 
sevom T16-8 oz. PS-216, medtem kot okužene rastline, zalite s sevom T16-8 oz. DSM 10, 
padejo pod najnižjo vrednost okužene kontrole), v MV pa jih je vsaj 12, najbolj izstopajo 
slepe rastline T16-8. Tudi tu se jasno vidi padec vrednosti pri okuženih rastlinah ter večja 
homogenost skupine MV, izrazitih odstopanj od kontrole pa ni. 
 
 
 
 
Priloga I  
 
Skupno številsko ovrednotenje preliminarnega poskusa 
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Priloga J  
 
Stanje lista v preliminarnem poskusu 
 
Številski prikaz (heatmap) stanja lista pri preliminarnem poskusu po utežeh iz pregl. 9. 
 
 
IGOR 4 dpi 5 dpi 6 dpi 7 dpi 8 dpi 9 dpi 10 dpi 11 dpi 
MB 8/1 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,49
SLEPE 1,00 1,00 1,06 0,77 0,18 0,14 0,15 0,16
PVY 1,00 1,00 0,63 0,54 0,49 0,35 0,24 0,19
M1R-1 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 0,92 0,92 0,92 0,93 0,92 0,78 0,66 0,58
PVY 1,00 1,00 0,67 0,60 0,45 0,28 0,15 0,13
M2E-7 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,71 0,34 0,22 0,15 0,15
PVY 1,00 1,00 0,55 0,35 0,30 0,23 0,17 0,13
M2R-10 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,72 0,52 0,41 0,41 0,32
PVY 1,00 1,00 0,81 0,47 0,39 0,27 0,18 0,14
M3E-14 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,96 0,89 0,27 0,27 0,23
PVY 1,00 1,00 0,96 0,87 0,79 0,72 0,58 0,41
T16-8 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 1,00 0,52 0,49 0,47 0,47
PVY 1,00 1,00 0,81 0,70 0,71 0,67 0,48 0,32
VODA INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 0,88 0,75 0,75 0,75 0,75
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,78 0,76 0,68 0,59 0,59
PVY 1,00 1,00 0,79 0,68 0,44 0,35 0,18 0,20
Nahg-RYWAL 4 dpi 5 dpi 6 dpi 7 dpi 8 dpi 9 dpi 10 dpi 11 dpi 
MB 8/1 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,88 0,88 0,20 0,20 0,13
PVY 1,00 1,00 0,85 0,66 0,62 0,40 0,28 0,24
M1R-1 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,88 0,88
PVY 1,00 1,00 0,79 0,53 0,53 0,48 0,29 0,26
M2E-7 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,70 0,53 0,30
PVY 1,00 1,00 0,94 0,68 0,68 0,44 0,29 0,28
M2R-10 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,77 0,65 0,65
PVY 1,00 1,00 0,95 0,76 0,76 0,38 0,32 0,30
M3E-14 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,82
PVY 1,00 1,00 0,92 0,64 0,64 0,42 0,38 0,29
T16-8 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,88
PVY 1,00 1,00 0,82 0,55 0,56 0,40 0,31 0,28
VODA INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,98 0,96 0,92 0,92 0,92
PVY 1,00 1,00 0,80 0,68 0,87 0,44 0,23 0,23
NADINE 4 dpi 5 dpi 6 dpi 7 dpi 8 dpi 9 dpi 10 dpi 11 dpi 
MB 8/1 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,79 0,50 0,50 0,50 0,48
PVY 1,00 1,00 0,97 0,75 0,72 0,63 0,55 0,44
M1R-1 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,55 0,49 0,49
PVY 0,92 0,92 0,98 0,90 0,86 0,77 0,66 0,58
M2E-7 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,92 0,47 0,35 0,33 0,31
PVY 1,00 1,00 0,95 0,52 0,37 0,28 0,22 0,19
M2E-10 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,90 0,56 0,41 0,41 0,39
PVY 1,00 1,00 0,95 0,72 0,64 0,56 0,51 0,34
M3E-14 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,80 0,45 0,45 0,45 0,45
PVY 0,92 0,92 0,86 0,78 0,75 0,61 0,57 0,51
T16-8 INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,86 0,80 0,80 0,73 0,73
PVY 1,00 1,00 0,95 0,95 0,76 0,71 0,63 0,57
VODA INTAKTNE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SLEPE 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,93 0,89 0,89
PVY 1,00 1,00 0,90 0,78 0,68 0,65 0,58 0,58
